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Skripsi yang berjudul KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM UPAYA 
MENANGGULANGI PENCURIAN KAYU JATI DI WILAYAH BKPH REGALOH 
(STUDI KASUS DI POLSEK TLOGOWUNGU RESOR PATI) secara umum bertujuan 
untuk mengetahui Kebijakan Kriminal yang di laksanakan oleh Kepolisian Sektor 
Tlogowungu Resor Pati dalam upaya menanggulangi Pencurian Kayu Jati di Wilayah 
BKPH Regaloh dan kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan. 
Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. 
Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. 
Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya data tersebut 
dianalisis secara kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan kriminal yang 
dilaksanakan oleh Kepolisian Sektor Tlogowungu Resor Pati dalam upaya 
menanggulangi pencurian kayu jati di Wilayah BKPH Regaloh adalah berupa kegiatan 
represif/penal yaitu melakukan operasi wana lestari candi. Operasi Wana lestari Candi 
dengan cara melakukan penindakan terhadap sasaran yang dijadikan target orang, 
penadah dan backing dengan cara penangkapan, penggeledahan, penyitaan atau tindakan 
lain yang diperlukan, melakukan interogasi terhadap tersangka dan melakukan 
pengklasifikasian serta penelitian terhadap barang bukti. Di samping upaya represif juga 
melakukan upaya preventif non penal yaitu Melakukan penyuluhan dan pembinaan 
masyarakat khusus di sekitar daerah operasi dan daerah basis Ekstrim G. 30 S/PKI 1 
(satu) minggu sekali agar ikut berpartisipasi  mendukung kegiatan operasi, Membentuk 
suatu lembaga yang ada di masyarakat sekitar kawasan hutan (LMDH) agar ikut menjaga 
kelestarian hutan yang ada, Menyebar pamflet–pamflet yang berisi himbauan agar 
masyarakat tidak ikut-ikutan melakukan pencurian, penebangan, perdagangan dan 
pengangkutan kayu illegal, Mengadakan pendekatan kepada para tokoh masyarakat dan 
tokoh agama agar ikut membantu menyadarkan masyarakat sekitar daerah lokasi, 
Melakukan kegiatan rehabilitasi kegiatan pasca operasi. 
Dalam rangka menanggulangi pencurian kayu jati di wilayah BKPH Regaloh 
dalam pelaksanaannya mengalami kendala-kendala yaitu kendala Internal dan kendala 
eksternal. Kendala internal yaitu keterbatasan personil babhinkamtibmas dalam 
memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat yang ada di sekitar 
kawasan hutan. 
Adapun kendala eksternal meliputi : Masih adanya sebagian kecil masyarakat yang 
kurang mentaati perundang-undangan dan peraturan pemerintah serta adanya aparat 
pemerintah yang belum sepenuhnya mencerminkan sebagai abdi negara dan abdi 
masyarakat, Sebagaian besar penduduk khususnya yang tinggal di sekitar hutan masih 
berpenghasilan rendah, berpenghasilan tidak tetap di lain pihak kebutuhan hidup semakin 
meningkat, Adanya sebagian besar pengusaha industri pengolahan kayu dari luar daerah 
yang berusaha mendapat keuntungan sebesar-besarnya dengan cara membeli kayu jati / 
kayu hutan hasil curian dari masyarakat setempat sekitar hutan, Tingkat pendidikan 
masyarakat yang tinggal disekitar hutan sebagian besar masih rendah, sehingga sulit 
menerima penjelasan. 
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